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ABSTRAK 
 
CHRISANTY AZZAHRA YUDYASARI, G0012047, 2015. Estimasi Tinggi 
Badan Menggunakan Panjang Tulang Humerus pada Mahasiswa Prodi Pendidikan 
Dokter FK UNS Semester VII. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang : Estimasi tinggi badan adalah prediksi dalam menentukan tinggi 
badan  yang penting untuk keperluan medikolegal, dimana tinggi badan 
merupakan salah satu proses identifikasi subyek ketika hanya sebagian tubuh yang 
ditemukan. Salah satu teknik estimasi tinggi badan adalah dengan menggunakan 
tulang panjang contohnya pada tulang humerus. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara panjang tulang humerus kiri dan kanan dengan 
tinggi badan dan mencari formulasi tinggi badan berdasarkan panjang tulang 
humerus kiri dan kanan. 
 
Metode Penelitian : Penelitian observasional analitik dengan pendekatan  
cross-sectional. Lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran UNS dengan 
jumlah sampel sebesar 100 yang diambil dari Mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter 
FK UNS semester VII. Variabel terikat adalah tinggi badan, sedangkan variabel 
bebasnya adalah panjang tulang humerus. Data hasil penelitian dianalisis dengan 
uji korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antara tinggi badan dengan 
panjang tulang humerus dengan p < 0,05. Uji regresi linier sederhana  digunakan 
untuk mencari perkiraan tinggi badan berdasarkan  panjang tulang humerus. 
Hasil : Tinggi badan memiliki hubungan yang positif dan kuat terhadap tulang 
humerus kiri dengan r = 73,6%. Hal ini memiliki makna bahwa 73,6% populasi 
sampel dalam penelitian memiliki formulasi perkiraan dengan tinggi badan = 
8,774 + 5,186 (Panjang tulang humerus kiri) ± 1,18. Tinggi badan memiliki 
hubungan yang positif dan kuat terhadap tulang humerus kanan dengan r = 73,2%. 
Hal ini memiliki makna bahwa 73,2% populasi sampel dalam penelitian memiliki 
formulasi perkiraan dengan tinggi badan =  8,977 + 5.180  
(Panjang tulang humerus kanan) ± 1,17. 
  
Simpulan : Terdapat hubungan yang positif dan kuat antara tinggi badan dengan 
panjang tulang humerus. Perkiraan tinggi badan dapat menggunakan panjang 
tulang humerus sehingga dapat digunakan pada kondisi tertentu dimana 
pengukuran tinggi badan tidak bisa dilakukan secara langsung.  
 
Kata Kunci :  Tinggi badan, tulang humerus
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ABSTRACT 
 
 
CHRISANTY AZZAHRA YUDYASARI, G0012047, 2015. Body Height 
Estimation Based on Humerus Length Found in the 7
 th
 Semester Medical 
Students of Sebelas Maret University . Mini Thesis, Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Body Height estimation is a prediction to determine body height for 
medicolegal purposes. Body height measurement is one of the identification 
techniques in which only some of the body part founded . Measurement of long 
bones is one of body height estimation technique. The example of long bones is 
humerus length. This study aims to know the correlation between left and right 
humerus length and body height as well as to look for  formulations body height 
based on left and right humerus length. 
 
Methods: This research was an observational analytic with cross-sectional 
method. It was conducted in Faculty of medicine Sebelas Maret University with 
100 subjects of 7
th 
 semester medical students. The dependent variable is body 
height, while the independent variable is humerus length. Data were analyzed by 
pearson correlation to know the correlation between body height and humerus 
length with p < 0,05. Simple linear regression was used to find the body height 
estimation based on humerus length. 
 
Results: Body height and left humerus length had a positive and strong 
correlation with r = 73,2%. It means that 73,6 % of the sample population in this 
study had formulation estimation with body height = 8,774 + 5,186  
(left humerus length) ± 1,18. Body height and right humerus length had positive 
and strong correlation with r = 73,2%. It means 73,2 % of the sample population 
in this study had formulation estimation with body height = 8,977 + 5,180  
(right humerus length) ± 1,17. 
 
Conclusions: There are positive and strong correlation between body height and 
humerus length. Body height estimation can be used from the humerus length so 
that it can be used in certain circumstances where the height measurement can not 
be done directly. 
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